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 I 
摘 要 
从2000至今，中国的计算机技术发生了翻天覆地的变化，与此同时，房地产
行业顺应计算机的发展也发生了重要的变化。信息化管理顺应而生，所谓信息化
管理是只利用计算机的技术对其他行业的信息进行整合、管理的手段。房地产的
信息化管理就是利用计算机技术开发房地产信息系统对房地产的信息进行整合，
比如哪些房屋已经销售，哪些正在待售，实际盈利多少，支出多少等等,管理人
员可以根据这个系统对房地产的运营情况进行实时的了解，实时掌控房地产具体
的运营情况。最近这几年，房地产的发展十分的迅猛，特别是这几年来中国顺应
政策的需要正在加快城镇化建设的步伐，这样看来，标志着中国的房地产的市场
是相当宽阔的。有宽阔前景的同时必然也会面临着相应的挑战。 
主要的挑战一方面是来自技术方面的挑战，另一方面的挑战是由于许多的
房地产企业家们虽然了解到房地产信息化是很有必要性的同时，自身对系统的
管理能力不够，不能有效地对系统化进行实时的管理。随着房地产市场自身的
不断发展以及市场体制的不断更新。这样就不仅需要对技术提出更加严格的要
求还相应地要求企业家们对系统的管理提出的更高要求。 
本文主要研究的内容是以某房地产销售公司为基本的研究对象，主要的任务
是对针对已有的某房地产销售公司系统进行系统的分析，对每个模块进行细致的
分析。本文的主要内容包括三个方面，首先是针对房地产销售公司为原型设计出
适合房地产公司每天工作需求的系统；其次是对这个做好的房地产销售公司系统
进行系统全面的分析,分析的内容包括前台功能性的分析以及后台数据库设计的
分析；最后进行相关的测试查看设计好的系统是否满足我们最初的要求,是否能
够达到客户对房地产销售公司系统的期望。 
最后阐述一下论文总体上的安排。本论文是从房地产销售公司研究的背景及
国内外的研究现状进行出发的，大致上介绍的是房地产系统的具体模块化的设计
以及系统架构的分析。还对数据库进行了细致的分析，阐述了哪些表之间是有什
么样的联系，随后进行模块的性能测试。查看系统是否达到了预期的效果,最后
对系统不足进行指出，对本文进行总结以及对系统进行展望。 
关键词：信息系统；SQL；模块化设计
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Abstract 
From 2000 to the present,China's computer technology has undergone enormous 
changes,at the same time,comply with the computer's real estate industry has also 
undergone a significant change. Information management conform born, the so-called 
information management is only the use of computer technology to other sectors of 
information integration,management tools. Real estate information management is the 
use of computer technology to develop real estate information system for real estate 
information integration, such as which houses have been sold, which is for sale, the 
actual number of profitable, how much to spend, and so, according to this system, 
managers can operate on real estate understanding of the situation in real time, 
real-time control of the estate of specific operations. In recent years, the development 
of real estate very rapidly, especially in the past few years China needs to comply with 
the policy is to accelerate the pace of urbanization, it would appear, marking China's 
real estate market is quite broad. There are broad prospects, while also facing the 
inevitable challenges accordingly. 
 The main challenge is the challenge from the technical aspects on the one hand, 
the other challenge is due to the many real estate entrepreneurs, although the 
information is useful to understand the necessity of real estate at the same time, the 
management capacity of the system itself is not enough, can not be effectively for the 
systematic management of real-time. With the real estate market continues to develop 
and market its own system constantly updated. This requires not only technical but 
also proposed more stringent requirements require correspondingly higher demands 
on the system management entrepreneurs proposed. 
The main content of this paper is to study the Housing Authority as the basic 
object of study, the main task is to conduct a systematic analysis of the Housing 
Authority for the existing system, a careful analysis of each module. The main content 
of this paper includes three aspects, the first prototype for the Real Estate Board of 
Housing Authority to work out for the daily needs of the system; followed by the 
Housing Authority of the good system to conduct a comprehensive analysis 
systemAnalyzing the content, including analysis and functional analysis foreground 
background database design; Finally, the relevant test to see whether the system is 
designed to meet our initial request, the client is able to meet the expectations of the 
Real Estate Board of systems. 
Finally, the whole elaborate arrangements on paper. This paper is the study of the 
background research status of real estate at home and abroad were starting broadly 
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 III 
describes the analysis of specific modular design and system architecture Real Estate 
Board system. Also conducted a detailed analysis of the database, which describes the 
table is between what kind of contact, followed by a performance test module. Check 
whether the system to achieve the desired effect, and finally the system deficiencies 
were noted, this article summarizes the system as well as prospects. 
 
Key words: Information System; SQL; Modular Design
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第一章 绪论 
1.1背景及意义 
自2008年以来随着中国经济的快速发展，各行各业都受到了或多或少的影
响。例如2008年那场迅猛的经济危机，将全世界的各国都陷入到这场经济危机之
中，当然中国也不例外，那时的中国，房地产是一个支柱产业，因此房地产在这
场经济危机中遭受到了重创，那时的房地产企业家们寻找着各种各样的办法去减
少经济危机给房地产行业带来的损失，其中最具有影响力的一项国策是国家放款
对房地产的全面控制以期望降低经济危机给房地产行业带来的经济压力。 
这项政策的确给房地产销售行业带来了福音，有效的数字证明如下，国家为
了房地产行业不良的发展势头，颁布了一系列的救市措施，使得自2008年以来房
地产的交易额有了很明显的回暖的趋势，例如2011年中国房地产收购的土地面积
为3.56亿平方千米，是自2001的历史的最高，2012年土地的交易价格为7682亿元，
是自2001年来的最高水平。以上的种种数据表明房地产销售行业正在迅速的回
暖，说明借助国家有力的政策，房地产销售行业正在快速的崛起，但是此时面对
的一个新问题是房地产的企业家们如何能够在新型的形势下能够立稳脚跟，使得
自己能够在房地产行业有自己的一席之地，这样就需要企业家们能够有自己的优
势，能够知道如何去提高自己的利润，减少自己的成本的支出，还要求的是管理
者们如何利用迅猛发展的计算机技术为自己对企业的管理实现实时的掌控。因此
如何去控制系统的开发成本成为一个重要的参考依据。 
虽然，经过2008年的经济危机之后，房地产行业处于有利的国家政策之中，
但是很多的房地产公司会或多或少存在一些弊端，导致在房地产市场发生变化
时，这些公司不能很好的调节自身，导致自己因为同行的竞争而感到不安或者因
此而淘汰，那么这些房地产企业家或者他们的公司一般有什么样的弊端呢？首先
各个企业家们一般只关注自己的所购的土地是否被融资或者是否是低价购进高
价卖出而很少关注企业内部是如何进行管理和运营的；其次很多的企业家们的水
平不够，他们不知道如何运用有力的计算机设计开发的房地产系统去销售自己的
房屋和如何利用这样的系统去进行员工的管理，怎样去实现信息的交流，这样导
致的后果是企业内部是杂乱无章的，因为缺乏信息的共享，导致很多的工作重复
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的进行，浪费了很多的人力物力。最后因为缺少良好的管理机制，导致管理们无
法对项目进行实时的管理，也无法对项目的紧张以及项目的收支进行良好有效地
管理。这样使得项目的执行度大大的降低，人们对一个良好的系统的期望越来越
强烈。 
由于房地产行业存在这样或者那样的问题，因此房地产的企业家们正在努力
寻找着一种解决手段来解决房地产公司存在的各种问题，这时房地产的信息化管
理出现在房地产企业家的视线当中，他们发现利用信息化的手段可以实现房地产
销售的线上管理，因为原本的房地产销售只是只能在白天进行销售的，并且需要
相关专业的销售人员去给客户讲解相关的房屋的优势，有了房地产线上的这个系
统，客户可以一天24小时的去关注已经开放的楼盘，可以足不出户就可以知道那
个楼盘的相关信息，比如房屋的价格，已经卖出多少套，还剩下多少套，想买房
屋的坐向，大小等等的相关信息。因此房地产的线上系统不仅方便了客户去及时
方便的了解想买楼盘的信息，还可以帮助企业家们知道自己楼盘的受关注度，成
交的数量，这样可以及时调整价格以及宣传的力度。既然房地产信息管理有这么
多的优势，因此房地产的信息化管理越来越成为一种物业管理的新趋势，现在在
中国越来越多的企业家们选择房地产信息化的管理来实现对自己楼盘的管理。 
尽管越来越多的房地产系统出现在人们的视线里，但是各个地区的房地产系
统仍然存在着很大的差异性。使得房地产信息化管理的水平与其他行业信息化水
平相比较的话，仍然落后很多。形成这种局面的原因是多种多样的，主要的原因
有以下几点； 
第一点是房地产的信息化管理需要很强大的团队的协作能力。信息化管理不
是简简单单的各个部门实现自己的工作就可以了的，而是需要各个部门之间进行
团队的合作，通过团队的合作实现信息的共享，这样就可以避免同样的事情不同
的部门或者不同的员工都去做的情况，使得人力和物力得到最大程度的节约。因
此良好的房地产系统是需要良好的团队协作能力才能使得这个系统能够最大程
度地发挥自己的优势。 
第二点是需要有优秀的控制能力。每个房地产开发商在开发之前都要对这个
开发的项目有一个精确的估计，例如开发成本，销售预期，成本控制，开发周期
等等。在实际的项目的开发过程中，严格按照这个预期的估计去执行，有稍微的
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改动是被允许的，因此一个良好的系统应该对项目的控制是有严格的管理的，这
个管理的控制面应该包含的范围是包括成本控制，竣工日期，资产的投入等，这
样可以来严格控制投入的资金来控制运营的成本和风险。 
第三点是系统的模块化，房地产信息化系统是需要各个模块之间是有相互联
系的，这样各个模块不仅能够实现自己模块的功能之外，还能实现信息的共享，
能够影响其他模块数据的变化。 
因为房地产行业的信息化水平相比其他行业会落后很多，为了解决上述的问
题，因此需要有这样的一个信息化的管理系统，这个系统不仅可以满足客户对系
统的相关需求 还能够满足企业家们对数据的实时访问和对系统进行掌控，进而
达到能够对业务进行扩大，能够对快速变化的市场做出及时的回应。这样高度集
成化的平台解决了房地产企业家的燃眉之急，也提供给用户足不出户就能够查看
和购买房屋的愿望。 
1.2国内外研究现状 
从近些来来看房地产信息化管理的确有很大的发展，但是比国外的水平相比
较起来的化，差距还是很明显的，并且中国和外国的信息化的管理模式也存在着
很大的差别，因此我们不能中国的房地产信息化管理和国外的进行有效的对比。
我们只考虑国内水平的发展情况。由于近些年来，由于房地产的工作内容发生了
很大的改变，管理的工作方式也有明显的不同，还有一个更重要的原因是由于计
算机的软硬件水平已经发生了翻天覆地的变化。因此现在的房地产信息化管理水
平和之前有着明显的区别。主要分为以下三个明显的阶段： 
第一个阶段是工作人员进行手工数据的录入阶段。这个阶段的主要内容是信
息化水平严重不足，此时的信息化管理需要人为地去进行数据的录入，录入的数
据如果在数据库中出现了问题，此时还需要人员去人为地进行修改。这样导致的
局面是信息以及相应的数据很容易出现错误，并且很容易被不法的人员进行篡
改，并且对于技术人员来说手工地去录入数据也是一个很庞大的数据工作。并且
对于客户来说，很不利于用户去对自己的信息进行相应的修改及及时的管理，导
致这样的系统存在的价值并不高。 
第二个阶段是每一个客户会配备相应的机器去进行相关的查询及修改的工
作。这个阶段的主要内容是不需要通过专门的技术人员去对客户的信息进行一个
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个的录入和相应的修改的工作，而是给客户一个计算机，让用户自己去进行信息
的录入，然后由专门的技术人员对录入后的信息进行整合然后直接导入数据库
中，这个阶段相比第一个阶段，对于信息的保存以及信息的查询工作已经得到了
大大的改善。 
第三个阶段是当今社会主流的模式即互联网模式阶段，这个阶段的主要内容
是每个客户的计算机是进行联网工作的状态，大家可以通过INTERNET对房地产
相应的系统进行访问，在这个系统当中，客户可以查询相关的房屋信息，也可以
注册自己的账号，这样个人信息就可以录入到后台的数据库当中去，通过互联网
这个平台搭建起的桥梁，客户可以进行信息的共享，并且随着GIS软件的兴起，
使得客户之间能够进行数字化的交流，也使得办公的一体化成为一种可能。 
现在主流的模式就是客户通过互联网这个平台进行信息的共享和交流，由于
计算机技术水平的迅速崛起，互联网信息管理模式已经慢慢占领者房地产市场的
大部分的份额，但是由于当今网络制式的影响，网络的带宽和收费还是很不理想
化的一个状态，导致相关的软件的费用相对来说也比昂贵。就目前的市场来看，
房地产信息化管理的主要特征有如下几点： 
第一点是越来越多的房地产企业使用的是信息化管理系统，使得信息化管理
系统已经成为一个主流的房地产系统，并且根据这样的系统伴随着出现了很多相
应的软件产品。但是由于房地产的业务需求比较特殊，一般的开发软件是很难全
部实现房地厂商的需求，这样就使得客户无法全面地掌握房地产想要了解的信
息，例如信息咨询这个模块在很多的房地产信息管理系统中是没有的，这样导致
用户不能进行咨询。这样的系统是很难再业界推广开来的。 
第二点是房地产系统在进行设计时要考虑很多方面的因素，因为房地产的业
务需求是比其他行业来说相对复杂很多，这样就导致在信息化的设计上会有一定
的难度，又因为很多的房地产信息会存在反馈不及时的现象，这样就导致房地产
的运营商无法去对现有的房地产的情况进行准确的预测。在进行系统的设计时特
别需要注意的是要考虑到企业内外部的相关情况。 
由于国家政策的开放和计算机的迅速发展，我国的房地产信息化前景一片大
好，我国房地产销售公司发展趋势主要的特点做一下介绍； 
第一点是从传统的住宅化转向更加智能化的方向，这是由于智能建筑的迅速
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崛起，所谓智能建筑是指利用现代化的技术能够在互联网的时代呈现在客户眼前
的建筑。这个建筑的最大的特点是智能化，他可以根据用户的需求去量身定做，
当今社会，房地产正向智能化发展，房地产的智能化是未来十年乃至几十年发展
的一个整体趋势。因此现代的建筑正向智能化的方向发展。 
第二点是房地产销售公司实现商务化，所谓商务化是指房地产商可以利用系
统的这个平台实现和客户之间信息的交流，进而可以实现交易的完成，并且房地
厂商还可以和企业进行信息的共享，和政府之间促成商务的交互等等诸如此类。
从上面可以看出房地产业的商务化是一个大好的势头，可以使得全世界的企业能
够通过这样的一个平台进行商务谈判。 
第三点是利用房地产销售公司系统实现线上的销售。众所周知原来的房子销
售是需要买房子的客户自己去开盘的楼盘自己亲自去查看房屋的结构，然后听卖
房屋的工作人员介绍房屋有哪些优势以及价格是多少，这样的话，人们只是能够
在上班的时候才能去买房子，这样对哪些上班的白领来说买房子就意味着要花掉
自己休息的好几个周末才能完成的事情，但是通过这个网上的销售系统，客户只
需要登录进这个开放的房地产系统就可以查看楼盘的具体情况，可以24小时的进
行销售服务，这样导致的好处不仅有利于客户，更有利于开发商，因为这样延长
了销售的时间，从某种程度上来说会提高成交的数量进而加大销售的力度。因此
通过这样的网络资源共享，不仅加大了客户和企业之间的信息交互，还有利于开
发商了解销售的情况，进而根据销售的情况来调整宣传的力度，或者是调整房屋
的价格，来提高开发商的利润。 
第四个方面是对房地产销售公司进行信息化的管理，就是我们上面提过很多
次的信息化的管理模式。信息化的管理模式是当今社会无论哪一个行业都十分推
崇的一种管理模式，因为它能够实现数据的共享，是一个高度信息化集成的结果，
它能够使得市场向更好的方向去发展。 
1.3研究内容 
下面介绍的是本论文研究的主要内容，上面已经提到的是本文的研究背景是
以房地产销售公司为主要的研究背景，以一个实际的项目来阐述房地产系统是如
何进行具体的实现工作的，下面来介绍以下本文所做的主要内容是首先设计了一
个房地产销售公司的系统，里面分模块的设计了销售，成本，购买等相关的具体
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设计，并且本论文在最开始的时候介绍了房地产的相关研究背景以及国内外对于
房地产的研究现状。以此为理论依据，进而分析了此系统组织框架。然后对系统
的数据库进行分析，确定表之间要建立怎样的联系，以下介绍的是是本论文的主
要工作内容是哪些方面的内容： 
1、首先在论文设计以前要进行系统的调研工作，就是了解系统的可行性，
难度系数，需要设计哪些模块，实现哪些功能，这些工作需要在调研的时候进行
完成。然后选定用什么样的技术去实现这个系统，以及初步的确定如何进行系统
的前台和后台数据库的实现。对系统的流程进行详细的分析，这样使得在设计的
时候能够得心应手，本系统使用的语言是J2EE，后台的数据库主要使用的是SQL，
从多个角度分析了该系统需要实现的功能，以及设计这些功能意义之所在的地方
是什么。 
2、第二个阶段的任务是详细的对各个模块进行相应地分析，例如这个系统
主要的模块包括客户的模块，这个模块的主要功能是实现对客户信息的录入的工
作，这样以后便于对客户信息进行查询和相应的修改，第二个重要的模块是销售
模块的管理，这个模块的功能是，针对客户进入到这个系统中来后，如果客户有
意向买房屋的话，就需要通过这个模块的流程来进行房屋的购买的工作。第三个
总要模块的管理工作是资金模块的管理，这个模块的主要工作是对开发商的资金
进行相应地管理，这个模块的权限只有开发商能够拥有，其他的人员是没有权限
进入到这个模块的，这样就保证了资金的安全性，并且开发商可以通过登录这个
系统知道自己的收入的情况，这样能够及时的了解到房屋销售的情况。因为模块
比较多，这里只介绍了几个重要的模块，其他模块的具体介绍可以从正文中了解
得到。这个论文的主要设计采用的是MVC的架构，本论文将对MVC架构进行详
细的介绍。本文的主要内容就是对各个模块的具体分析以及系统架构的分析。 
3、在这个阶段主要的内容是介绍数据库是如何进行实现的，在设计数据库
的时候并不是按照传统的表的设计来实现的，而是通过先进的领域模型来实现数
据库最终的设计，这种设计的好处是可以将数据库设计的简单，易用。能够更加
方便快捷的查找数据库中的相应数据。然后对系统进行相关的测试，包括接口的
测试，性能的测试，以截图的方式进行展现。最后都系统的不足加以指出，系统
有什么有待加强的地方进行相关的说明。最后对本论文进行总结和对本系统的不
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